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「
思
想
」
と
は
ー
ブ
レ
イ
ク
『
蝿
』
を
読
む
松
島
正
　
一
（
1
）
　
ブ
レ
イ
ク
の
『
蝿
』
は
、
一
読
し
た
と
こ
ろ
易
し
い
詩
に
み
え
る
が
、
ず
テ
キ
ス
ト
を
読
ん
で
み
よ
う
。
い
ろ
い
ろ
と
考
え
始
め
る
と
難
し
い
作
品
で
あ
る
。
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AmnotI
Afly　like　thee　？
Or　art　not　thou
Aman　like　me？
For　I　dance
And　drink＆sing：
Till　some　blind　hand
Shall　brush　my　wing．
If　thought　is　life
And　strength＆breath：
And　the　want
Of　thought　is　death；
Then　am　I
Ahappy　fly，
If　I　live，
OrifIdie．
i
爲
N
l
「思想」とは（松島）
小
さ
な
蝿
よ
お
ま
え
の
夏
の
遊
び
を
私
の
思
想
の
な
い
手
が
叩
き
つ
ぶ
し
た
。
私
も
お
ま
え
の
よ
う
な
蝿
で
は
な
い
の
か
？
そ
れ
と
も
お
ま
え
は
私
の
よ
う
な
人
間
で
は
な
い
の
か
？
な
ぜ
な
ら
私
は
踊
っ
て
飲
ん
で
そ
し
て
歌
う
、
あ
る
盲
目
の
手
が
私
の
翅
を
叩
き
お
と
す
ま
で
。
思
想
が
生
命
で
あ
り
力
で
呼
吸
で
あ
る
な
ら
ば
、
思
想
の
欠
如
が
死
で
あ
る
な
ら
ば
、
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「思想」とは（松島）
そ
の
時
、
私
は
幸
福
な
蝿
で
あ
る
、
私
が
生
き
て
い
よ
う
と
、
死
ん
で
い
よ
う
と
も
。
　
第
一
連
で
、
「
私
」
は
「
小
さ
な
蝿
」
に
対
し
て
、
私
の
「
思
想
の
な
い
」
手
が
「
お
ま
え
の
夏
の
遊
び
」
を
「
叩
き
つ
ぶ
し
た
」
と
述
べ
る
。
第
二
連
で
は
、
私
は
「
お
ま
え
の
よ
う
な
蝿
」
、
お
ま
え
は
「
私
の
よ
う
な
人
間
」
と
い
う
直
喩
で
、
私
と
蝿
と
が
同
じ
よ
う
な
存
在
で
は
な
い
の
か
、
と
問
う
。
第
三
連
で
は
、
「
あ
る
盲
目
の
手
」
が
「
私
の
翅
」
を
叩
き
お
と
す
ま
で
、
つ
ま
り
死
ぬ
時
が
来
る
ま
で
、
私
は
「
踊
り
、
飲
み
、
歌
う
」
と
い
う
「
思
想
の
な
い
」
生
活
を
送
り
続
け
る
存
在
で
あ
る
。
第
四
連
で
、
思
想
“
生
命
1
1
力
・
呼
吸
、
と
い
う
公
式
を
仮
定
し
、
さ
ら
に
、
思
想
の
欠
如
1
1
死
、
と
い
ゆ
つ
公
式
を
仮
定
す
る
。
最
終
連
で
、
第
四
連
の
仮
定
が
成
立
す
る
な
ら
ば
、
私
は
生
死
に
関
係
な
く
「
幸
福
な
蝿
」
で
あ
る
、
と
い
う
結
論
に
到
達
す
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
．
．
国
覧
を
「
蝿
」
と
訳
し
て
き
た
が
、
．
．
固
《
．
．
は
「
蝿
」
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
サ
ミ
ュ
エ
ル
．
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
『
辞
書
』
に
よ
れ
ば
、
十
八
世
紀
に
あ
っ
て
は
、
．
．
固
純
、
と
は
「
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
翅
の
あ
る
小
さ
な
昆
虫
」
（、
S
ω
ヨ
巴
一
惹
5
α
q
Φ
匹
一
コ
ω
Φ
9
。
噛
ヨ
①
塁
ω
o
Φ
9
Φ
ω
”
”
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
小
さ
な
昆
虫
に
は
「
編
幅
」
（
σ
鋤
け
）
は
入
ら
な
い
が
、
「
家
蝿
」
（
げ
O
⊆
ω
Φ
胤
一
《
）
、
「
蝶
」
（
σ
昌
8
「
穿
）
、
「
蛾
」
（
∋
O
琶
、
「
蜻
蛉
」
（
締
騨
σ
q
O
コ
穿
）
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
．
勇
一
鴇
が
何
を
指
す
に
せ
よ
、
．
．
固
風
”
は
「
は
か
な
さ
」
（
Φ
9
Φ
ヨ
嘆
巴
器
ω
ω
）
、
「
弱
々
し
さ
」
（
け
Φ
巨
Φ
器
ω
ω
）
、
「
取
る
に
足
ら
ぬ
も
の
」
（
ぎ
匹
σ
q
，
三
⇒
o
雪
8
）
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
。
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「思想」とは（松島）
　
ブ
レ
イ
ク
の
テ
キ
ス
ト
は
、
詩
と
挿
絵
が
一
体
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
『
蝿
』
の
挿
絵
は
一
見
す
る
と
、
こ
の
詩
と
う
ま
く
合
っ
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
中
央
で
は
、
男
の
子
が
母
親
に
「
あ
ん
よ
」
を
教
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
背
後
で
は
、
女
の
子
が
一
人
で
羽
根
で
遊
ん
で
い
る
。
男
の
子
は
か
な
り
大
き
な
子
で
、
す
で
に
歩
け
る
は
ず
だ
が
、
子
供
の
上
に
抑
圧
的
に
覆
い
被
さ
っ
た
母
親
に
教
育
さ
れ
て
い
る
。
弧
の
よ
う
に
曲
が
っ
た
枝
が
、
子
供
と
母
親
の
上
に
覆
い
被
さ
っ
て
い
る
。
女
の
子
は
性
的
に
成
熟
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
子
供
の
ゲ
ー
ム
を
や
ら
さ
れ
て
い
る
。
羽
根
突
き
は
二
人
で
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
の
に
、
彼
女
は
一
人
で
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
人
の
子
供
は
、
経
験
界
に
お
け
る
「
教
育
」
が
持
つ
抑
圧
的
性
質
を
暴
露
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
中
で
育
て
ら
れ
た
子
供
た
ち
は
、
死
ぬ
ま
で
「
踊
り
、
飲
み
、
歌
う
」
以
外
の
こ
と
は
何
も
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
　
ブ
レ
イ
ク
は
『
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
』
を
残
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
見
る
と
『
蝿
』
の
制
作
過
程
が
よ
く
わ
か
る
。
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『
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
』
と
現
行
の
テ
キ
ス
ト
を
比
べ
て
み
る
と
、
ま
ず
最
初
に
、
第
一
連
と
第
四
連
に
か
な
り
大
き
な
変
更
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
最
初
に
考
え
ら
れ
た
第
一
連
「
哀
し
い
か
な
、
あ
あ
、
私
の
罪
深
い
手
が
／
お
ま
え
の
夏
の
喜
び
を
横
ざ
ま
に
払
っ
た
／
金
色
に
塗
っ
た
色
鮮
や
か
な
お
ま
え
の
盛
り
が
す
べ
て
／
砕
け
て
散
っ
た
」
に
は
、
ト
マ
ス
・
グ
レ
イ
の
影
響
が
色
濃
く
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
ま
た
、
本
来
は
第
二
連
で
あ
っ
た
四
行
「
切
ら
れ
た
虫
は
／
鋤
を
許
し
、
／
安
ら
か
に
死
ぬ
、
／
そ
し
て
お
ま
え
も
同
じ
だ
」
が
削
除
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
前
半
の
二
行
は
『
天
国
と
地
獄
の
結
婚
』
の
中
の
「
地
獄
の
格
言
」
（、
A
勺
「
O
＜
①
「
σ
ω
　
　
O
｛
　
　
】
田
Φ
＝
℃
℃
）
に
使
わ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
二
行
は
ロ
バ
ー
ト
・
バ
ー
ン
ズ
の
『
ネ
ズ
ミ
に
』
（
．
．
目
。
鋤
ζ
〇
二
ω
ρ
。
コ
け
霞
巳
コ
σ
q
び
臼
ε
一
コ
げ
臼
Z
Φ
2
三
臣
9
①
空
。
薫
．
．
）
か
ら
借
り
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
，
　
変
更
の
中
で
も
特
に
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、
現
行
の
テ
キ
ス
ト
の
第
四
連
が
、
第
五
連
の
後
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
実
か
ら
み
て
、
こ
の
四
行
が
後
か
ら
の
思
い
つ
き
で
書
き
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
現
行
の
テ
キ
ス
ト
で
解
釈
を
難
解
に
し
て
い
る
の
が
第
四
連
で
あ
り
、
第
四
連
と
第
五
連
の
論
理
的
な
つ
な
が
り
が
す
っ
き
り
し
な
い
原
因
は
、
こ
こ
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
第
四
連
で
は
、
決
定
稿
で
．
．
開
、
．
と
い
う
接
続
詞
が
加
わ
り
、
接
続
詞
が
．
．
切
9
．
．
か
ら
．
．
》
コ
α
、
．
へ
変
更
さ
れ
、
意
味
に
微
妙
な
変
化
を
与
え
て
い
る
。
　
ブ
レ
イ
ク
が
ト
マ
ス
・
グ
レ
イ
の
作
品
を
熱
心
に
読
ん
で
い
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
一
七
九
七
年
、
ブ
レ
イ
ク
は
ジ
ョ
ン
・
フ
ラ
ク
ス
マ
ン
に
グ
レ
イ
『
詩
集
』
の
「
挿
絵
版
」
の
制
作
を
委
託
さ
れ
た
。
そ
の
際
に
用
い
ら
れ
た
『
グ
レ
イ
詩
集
』
は
一
七
九
〇
年
版
で
あ
っ
た
。
ブ
レ
イ
ク
は
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
た
め
に
百
十
六
枚
の
デ
ザ
イ
ン
を
付
け
て
、
一
八
〇
五
年
九
月
頃
に
フ
ラ
ク
ス
マ
ン
の
妻
ナ
ン
シ
ー
に
渡
し
て
い
る
。
　
『
グ
レ
イ
詩
集
』
の
巻
頭
を
飾
る
「
春
の
歌
」
（
、
．
○
α
①
8
昏
Φ
ω
R
轟
、
、
）
が
、
ブ
レ
イ
ク
の
『
蝿
』
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
グ
レ
イ
の
オ
ー
ド
は
全
五
連
か
ら
成
る
作
品
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
次
に
引
用
す
る
後
半
の
三
連
が
『
蝿
』
と
関
係
が
あ
る
。
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「思想」とは（松島）
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The　insect　youth　are　on　the　wing，
Eager　to　taste　the　honied　spring，
And　float　amid　the　liquid　noon：
Some　lightly　o’er　the　current　skim，
Some　shew　their　gayly・gilded　trim
Quick・glancing　to　the　sun．
To　Contemplation’s　sober　eye
Such　is　the　race　of　Man：
And　they　that　creep，　and　they　that　fly，
Shall　end　where　they　began．
Alike　the　Busy　and　the　Gay
But　flutter　thro’1ife’s　little　day，
In　fortune’s　varying　colours　drest：
Brush’d　by　the　hand　of　rough　Mischance，
Or　chilPd　by　age，　their　airy　dance
They　leave，　in　dust　to　rest．’
1
8
N
l
Methinks　I　hear　in　accents　low
The　sportive　kind　reply：
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「思想」とは（松島）
働
く
人
々
の
労
苦
の
手
は
閑
だ
。
息
を
あ
え
ぐ
牛
馬
も
休
ん
で
い
る
。
だ
が
、
き
け
、
空
気
は
生
き
物
に
満
ち
忙
し
い
つ
ぶ
や
き
に
燃
え
て
い
る
。
幼
な
い
昆
虫
た
ち
は
飛
び
廻
っ
て
蜜
の
し
た
た
る
春
に
狂
い
真
昼
の
日
光
の
中
に
浮
び
漂
う
。
あ
る
も
の
は
、
軽
や
か
に
水
の
流
れ
を
か
す
め
あ
る
も
の
は
、
派
手
に
着
飾
っ
た
羽
毛
を
き
ら
き
ら
と
太
陽
に
か
が
や
か
せ
る
。
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「思想」とは（松島）
「
瞑
想
」
の
つ
つ
ま
し
い
眼
に
は
人
間
と
い
う
や
か
ら
は
、
そ
ん
な
も
の
だ
。
地
に
飼
う
も
の
も
、
空
を
飛
ぶ
も
の
も
そ
の
始
ま
る
と
こ
ろ
に
終
る
の
だ
。
忙
し
い
も
の
も
、
派
手
な
も
の
も
生
の
わ
ず
か
な
一
日
を
、
は
た
め
き
廻
る
だ
け
の
こ
と
だ
。
運
命
が
色
さ
ま
ざ
ま
な
衣
を
着
せ
る
。
荒
っ
ぽ
い
不
幸
の
手
に
払
い
落
さ
れ
た
り
、
歳
月
に
冷
や
さ
れ
た
り
し
て
、
大
空
の
舞
踏
を
彼
ら
は
や
め
る
、
そ
し
て
土
に
帰
る
。
わ
が
耳
に
聞
こ
え
る
気
が
す
る
の
は
、
声
を
ひ
そ
め
て
遊
び
ま
わ
る
奴
等
の
答
え
る
言
葉
。
あ
わ
れ
に
も
道
を
説
く
男
、
何
だ
君
は
。
ひ
と
り
ぽ
っ
ち
の
蝿
じ
ゃ
な
い
か
。
か
が
や
く
女
性
に
会
う
喜
び
も
な
く
、
蜜
を
貯
え
た
巣
を
持
っ
て
は
い
ず
、
彩
っ
た
羽
毛
の
誇
り
も
知
ら
ず
、
ば
た
ば
た
す
る
う
ち
、
君
の
若
さ
は
飛
ん
で
し
ま
う
。
君
の
太
陽
は
沈
み
、
君
の
春
は
去
る
一232一
「思想」とは（松島）
わ
れ
わ
れ
は
遊
ん
で
楽
し
む
ん
だ
、
五
月
だ
も
の
。
（
福
原
麟
太
郎
訳
）
最
終
行
「
わ
れ
わ
れ
は
遊
ん
で
楽
し
む
ん
だ
、
五
月
だ
も
の
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
グ
レ
イ
の
思
想
は
か
な
り
「
カ
ル
ペ
・
ダ
イ
エ
ム
」
（
、
、
8
壱
Φ
9
Φ
∋
．
、
）
的
で
あ
る
。
個
々
の
単
語
の
借
用
は
と
も
か
く
と
し
て
、
ブ
レ
イ
ク
は
、
第
四
連
の
「
人
間
と
い
う
や
か
ら
は
、
そ
ん
な
も
の
だ
。
／
地
に
飼
う
も
の
も
、
空
を
飛
ぶ
も
の
も
／
そ
の
始
ま
る
と
こ
ろ
に
終
わ
る
の
だ
。
」
、
第
五
連
の
「
あ
わ
れ
に
も
道
を
説
く
男
、
何
だ
君
は
。
／
ひ
と
り
ぽ
っ
ち
の
蝿
じ
ゃ
な
い
か
。
」
か
ら
モ
チ
ー
フ
を
借
り
て
、
グ
レ
イ
の
「
昆
虫
」
を
自
分
流
に
変
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
　
ブ
レ
イ
ク
の
『
蝿
』
に
つ
い
て
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
『
リ
ア
王
』
の
次
の
二
行
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
〉
ω
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ω
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≦
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σ
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ρ
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8
9
Φ
ひ
q
O
ユ
ω
　
↓
げ
Φ
冤
鉱
＝
亘
ω
h
o
『
9
Φ
冒
ω
O
o
博
゜
　
　
　
（
ミ
薦
卜
鳴
黛
、
－
一
ノ
♪
一
－
ω
①
1
ω
刈
）
神
々
の
手
に
あ
る
人
間
は
腕
白
ど
も
の
手
に
あ
る
虫
だ
、
気
ま
ぐ
れ
ゆ
え
に
殺
さ
れ
る
の
だ
。
　
　
（
小
田
島
雄
志
訳
）
こ
の
二
行
の
思
想
を
、
利
用
し
て
い
る
。
ブ
レ
イ
ク
は
『
無
垢
の
前
兆
』
（
、
、
〉
¢
ひ
q
長
δ
ω
○
＝
弓
0
8
口
8
、
、
）
で
も
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
と
し
て
次
の
よ
う
に
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「思想」とは（松島）
↓
げ
①
≦
9
。
耳
o
コ
σ
o
《
9
讐
匠
＝
ω
昏
①
コ
《
ω
ゴ
鋤
＝
h
Φ
2
9
①
ω
O
δ
Φ
『
、
ω
Φ
ロ
日
凶
け
ざ
蝿
を
殺
す
腕
白
な
少
年
は
き
っ
と
蜘
蛛
の
悪
意
を
感
じ
る
。
　
ブ
レ
イ
ク
の
時
代
に
流
行
し
た
「
蝿
」
の
話
と
し
て
有
名
な
の
は
、
る
叔
父
ト
ウ
ビ
ー
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
第
二
巻
十
二
章
に
あ
　
叔
父
ト
ウ
ビ
ー
は
侮
辱
さ
れ
て
も
腹
を
立
て
な
い
男
で
し
た
。
ー
叔
父
ト
ウ
ビ
ー
は
蝿
に
恨
み
を
晴
ら
そ
う
と
い
う
気
持
さ
え
ほ
と
ほ
と
持
た
な
か
っ
た
の
で
す
。
　
1
行
け
ー
あ
る
日
の
食
事
の
時
、
叔
父
は
食
事
の
間
中
鼻
ま
わ
り
を
ブ
ン
ブ
ン
飛
び
ま
わ
っ
て
散
々
に
自
分
を
悩
ま
し
た
、
や
け
に
大
き
な
一
匹
の
蝿
1
い
ろ
い
ろ
苦
労
し
た
あ
げ
く
に
そ
ば
を
飛
び
過
ぎ
る
と
こ
ろ
を
や
っ
と
つ
か
ま
え
た
そ
の
蝿
に
む
か
っ
て
言
っ
た
も
の
で
す
。
ー
お
れ
は
お
ま
え
を
傷
つ
け
は
し
な
い
そ
、
叔
父
ト
ウ
ビ
ー
は
椅
子
か
ら
立
上
っ
て
、
蝿
を
手
に
し
て
窓
の
ほ
う
に
歩
み
な
が
ら
言
い
ま
し
た
ー
お
ま
え
の
頭
の
毛
一
す
じ
だ
っ
て
傷
つ
け
は
し
な
い
そ
ー
行
け
、
と
窓
を
上
の
ほ
う
に
押
し
あ
げ
て
、
手
を
開
い
て
に
が
し
て
や
り
な
が
ら
1
可
哀
そ
う
な
奴
だ
、
さ
っ
さ
と
飛
ん
で
行
く
が
よ
い
、
お
れ
が
お
ま
え
を
傷
つ
け
る
必
要
が
ど
こ
に
あ
ろ
う
、
1
こ
の
世
の
中
に
は
お
ま
え
と
お
れ
を
両
方
と
も
入
れ
る
だ
け
の
広
さ
は
た
し
か
に
あ
る
は
ず
だ
。
　
　
　
（
朱
牟
田
夏
雄
訳
）
一234一
ま
た
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ク
ー
パ
ー
の
『
課
題
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
「
蝿
」
の
描
写
が
あ
る
。
「思想」とは（松島）
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ぎ
∋
o
お
．
　
　
（
§
鴨
謬
鋼
葺
H
ω
ω
－
ω
O
）
　
　
　
　
昼
日
中
班
の
羽
を
広
げ
る
銀
蝿
さ
な
が
ら
に
、
華
や
か
に
飛
び
回
り
、
盛
り
の
時
期
を
遊
び
あ
か
し
て
、
そ
の
ま
ま
世
を
去
る
人
々
の
何
と
多
い
こ
と
。
　
　
（
林
瑛
二
訳
）
さ
ら
に
、
ブ
レ
イ
ク
が
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
カ
ウ
リ
ー
の
『
き
り
ぎ
り
す
』
あ
る
。
次
の
二
行
に
は
「
飲
ん
で
、
踊
っ
て
、
歌
う
」
が
あ
る
。
↓
げ
8
q
o
ω
樽
曾
ぎ
『
国
巳
9
g
ρ
四
且
の
ヨ
σ
q
　
国
四
〇
且
臼
9
帥
昌
9
①
ゴ
巷
且
Φ
ω
什
臨
昌
σ
q
一
　
　
（
一
H
』
山
O
）
（、
癜
y
O
鑓
ω
昌
o
o
o
臼
、
、
）
を
読
ん
で
い
た
の
は
明
ら
か
で
「
蝿
」
を
歌
う
作
品
は
古
来
多
数
あ
り
、
ブ
レ
イ
ク
以
前
に
は
ジ
ョ
ー
ジ
・
バ
ー
ネ
ビ
（
0
8
菌
Φ
し
d
費
墨
び
①
口
課
？
O
ら
）
の
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「思想」とは（松島）
『
蝿
』
（
、
．
↓
げ
Φ
閃
貯
、
、
）
、
ロ
バ
ー
ト
」
・
『
現
珀
色
の
数
珠
』
（
、
甫
冨
》
∋
げ
霞
9◎
[
一
く
島
ユ
昌
吋
一
づ
o
q
O
¢
辞
O
｛
ゴ
一
ω
○
口
O
．
．
）
ヘ
リ
ッ
ク
（
菊
o
σ
Φ
答
国
①
巳
o
ぎ
嵩
申
山
①
認
）
に
は
『
蝿
に
つ
い
て
』
（
、
．
d
O
o
コ
鋤
国
碇
．
）
、
bσ
泣
?
D
．
）
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
オ
ー
ル
デ
ィ
ス
（
芝
鵠
＝
国
5
P
O
一
島
く
o
◎
層
一
①
O
o
刈
1
一
『
①
一
）
の
『
蝿
』
（
、
、
O
ロ
な
ど
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
オ
ー
ル
デ
ィ
ス
の
『
蝿
』
を
紹
介
し
よ
う
。
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禛
ﾖ
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＜
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O
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Φ
O
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鋤
け
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儀
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け
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Φ
ω
O
O
『
Φ
゜
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ｰ
円
①
O
ω
O
O
『
Φ
ω
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Φ
「
ρ
≦
ゴ
Φ
口
叶
プ
Φ
《
イ
①
α
q
O
コ
①
”
≦
凶
＝
碧
需
費
9
ω
筈
。
請
四
ω
○
昌
巴
忙
し
く
、
奇
妙
で
、
喉
を
か
ら
し
て
い
る
蝿
よ
。
私
と
い
っ
し
ょ
に
、
私
の
よ
う
に
お
飲
み
。
自
由
に
私
の
コ
ッ
プ
に
来
て
、
い
く
ら
で
も
吸
っ
て
い
い
の
だ
。
出
来
る
だ
け
人
生
を
楽
し
み
な
さ
い
。
人
生
は
短
く
ま
た
た
く
う
ち
に
過
ぎ
て
行
く
。
私
の
人
生
も
お
ま
え
の
人
生
も
共
に
す
ぐ
に
老
い
て
い
く
。
お
ま
え
の
命
は
一
夏
、
私
の
は
も
う
な
い
、
こ
れ
ま
で
六
十
回
繰
り
返
し
て
き
た
が
。
六
十
回
の
夏
も
、
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
え
ば
、
一
年
と
同
じ
く
ら
い
短
か
く
見
え
る
だ
ろ
う
。
一237一
「思想」とは（松島）
　
ブ
レ
イ
ク
以
降
で
「
蝿
」
を
歌
っ
た
作
品
と
し
て
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
ウ
ォ
ル
タ
i
・
デ
・
ラ
・
メ
ア
の
『
蝿
』
（
．
甫
冨
閃
貯
．
－
）
ロ
バ
ー
ト
．
フ
ロ
ス
ト
の
『
デ
ザ
イ
ン
』
（
．
．
月
げ
Φ
U
①
の
蒔
昌
．
．
）
、
カ
ー
ル
・
シ
ャ
ピ
ロ
の
『
蝿
』
（
・
、
↓
げ
①
コ
風
”
）
、
デ
ィ
ラ
ン
・
ト
マ
ス
の
『
今
日
、
こ
の
昆
虫
と
、
世
界
を
僕
は
呼
吸
す
る
』
（
．
．
日
。
α
翅
み
ぼ
ω
ぎ
ω
8
戸
雪
α
け
ゴ
Φ
≦
〇
ニ
ユ
一
耳
8
9
①
」
な
ど
で
あ
る
。
　
さ
て
、
ブ
レ
イ
ク
が
他
の
作
品
で
「
蝿
」
を
ど
う
扱
っ
て
い
る
か
見
る
た
め
に
、
『
ミ
ル
ト
ン
』
の
次
の
箇
所
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
「思想」とは（松島）
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一238一
今
や
ア
ル
ビ
オ
ン
の
眠
れ
る
人
間
性
が
そ
の
寝
床
の
上
で
寝
返
り
を
打
ち
始
め
た
、
ミ
ル
ト
ン
の
恐
る
べ
き
真
っ
逆
様
の
降
下
の
電
撃
的
炎
に
触
れ
て
。
汝
は
小
さ
な
翼
の
あ
る
蝿
を
見
る
か
、
一
粒
の
砂
よ
り
も
小
さ
い
の
を
。
蝿
は
汝
の
よ
う
な
心
臓
を
、
天
国
と
地
獄
に
開
い
て
い
る
脳
髄
を
持
っ
て
い
る
、
内
部
の
側
は
不
思
で
広
々
と
し
て
い
る
。
そ
の
門
は
閉
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
私
は
汝
の
も
同
様
な
こ
と
を
望
む
。
こ
の
故
に
そ
れ
は
豊
か
な
衣
装
に
身
を
包
ん
で
い
る
。
こ
の
故
に
汝
は
人
間
の
美
で
包
ま
れ
て
い
る
、
な
お
、
汝
、
死
す
べ
き
人
よ
。
汝
の
天
の
父
を
そ
れ
な
ら
ば
空
の
彼
方
に
求
め
る
な
。
そ
こ
に
は
混
沌
と
年
経
た
夜
と
オ
グ
と
老
い
た
ア
ナ
ク
が
住
ん
で
い
る
。
な
ぜ
な
ら
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
心
臓
は
真
鍮
の
門
と
金
鋼
石
の
閂
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
あ
え
て
外
す
人
は
殆
ど
い
な
い
、
な
ぜ
な
ら
恐
ろ
し
い
オ
グ
と
ア
ナ
ク
が
そ
の
ぞ
っ
と
す
る
門
を
守
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
各
々
の
死
す
べ
き
脳
髄
は
内
部
で
は
壁
で
囲
ま
れ
、
ま
た
、
ぐ
る
り
に
掘
を
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
オ
グ
と
ア
ナ
ク
が
こ
こ
を
見
張
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
網
状
の
サ
タ
ン
の
席
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
脳
髄
と
心
臓
と
腰
の
と
こ
ろ
で
門
が
サ
タ
ン
の
席
の
背
後
に
開
き
、
ゴ
ル
ゴ
ヌ
ー
ザ
の
町
へ
通
じ
て
い
る
の
で
あ
る
、
そ
し
て
そ
の
町
は
ア
ル
ビ
オ
ン
の
腰
部
の
霊
的
な
四
重
の
ロ
ン
ド
ン
で
あ
る
。
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（
2
）
「思想」とは（松島）
　
と
こ
ろ
で
、
『
蝿
』
の
詩
の
語
り
手
は
誰
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
様
々
な
意
見
が
あ
る
。
ま
ず
、
語
り
手
を
『
蝿
』
が
収
め
ら
れ
て
い
る
詩
集
『
経
験
の
歌
』
の
「
序
の
歌
」
に
登
場
す
る
「
予
言
者
ブ
レ
イ
ク
」
と
考
え
る
デ
イ
モ
ン
の
よ
う
な
批
評
家
が
い
る
。
「
詩
人
の
声
を
聞
け
」
（
い
．
門
【
①
9
「
け
げ
①
〈
O
剛
O
Φ
O
h
汁
げ
①
b
d
四
「
匹
一
曽
》
）
と
宣
言
す
る
あ
の
ブ
レ
イ
ク
で
あ
る
。
こ
「思想」とは（松島）
れ
に
対
し
て
、
語
り
手
を
「
詩
人
」
と
す
る
批
評
家
が
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
こ
の
詩
に
は
ミ
ル
ト
ン
の
『
リ
シ
ダ
ス
』
の
「
下
手
な
詩
人
」
に
つ
い
て
の
エ
コ
ー
が
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
。
さ
ら
に
、
一
七
九
二
年
頃
の
詩
を
書
い
て
い
る
「
人
間
ブ
レ
イ
ク
」
を
語
り
手
と
捉
え
る
ベ
イ
ト
ソ
ン
の
よ
う
な
批
評
家
も
い
る
。
こ
れ
ら
の
意
見
に
対
し
て
、
グ
ラ
ン
ト
は
語
り
手
を
ブ
レ
イ
ク
と
捉
え
る
の
は
間
違
い
で
、
経
験
界
に
い
る
一
人
の
男
と
考
え
る
べ
き
で
、
こ
の
男
の
声
は
堕
落
し
た
世
界
の
観
察
者
で
あ
る
「
詩
人
」
の
声
と
は
明
白
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
す
る
。
　
『
蝿
』
の
語
り
手
の
見
解
と
ブ
レ
イ
ク
自
身
の
見
解
と
は
一
致
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
ど
う
も
一
致
し
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
こ
の
詩
の
結
論
は
、
死
が
い
つ
訪
れ
て
も
、
死
を
哲
学
的
に
受
け
入
れ
よ
う
と
述
べ
て
い
る
。
ブ
レ
イ
ク
は
神
の
イ
メ
ー
ジ
を
「
慈
悲
、
哀
れ
み
、
平
和
、
愛
」
と
い
っ
た
「
神
性
な
人
間
形
」
と
み
て
い
る
が
、
「
盲
目
の
手
」
は
「
偶
然
で
不
注
意
な
神
性
」
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
詩
に
お
け
る
「
蝿
」
の
存
在
は
、
あ
る
盲
目
的
な
手
に
触
れ
ら
れ
て
我
々
人
間
も
い
つ
か
は
死
ぬ
、
と
い
う
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
る
以
外
に
存
在
理
由
が
な
い
。
し
か
し
、
ブ
レ
イ
ク
の
見
解
は
「
生
け
る
も
の
す
べ
て
聖
な
り
」
で
あ
り
、
す
べ
て
の
蝿
は
「
汝
の
よ
う
な
心
臓
を
、
天
国
と
地
獄
に
開
い
て
い
て
内
部
の
側
は
不
思
議
で
広
々
と
し
て
い
る
脳
髄
」
（
『
ミ
ル
ト
ン
』
二
〇
　
二
八
～
二
九
）
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
み
る
と
、
語
り
手
の
見
解
は
ブ
レ
イ
ク
の
も
の
で
は
な
い
と
言
え
る
。
　
第
一
連
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
蝿
の
夏
の
遊
び
な
の
か
、
そ
れ
と
も
蝿
の
脆
弱
さ
な
の
か
。
第
二
連
の
「
私
と
蝿
が
同
じ
存
在
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
は
、
語
り
手
に
と
っ
て
好
ま
し
い
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
不
快
な
こ
と
な
の
か
。
第
三
連
の
「
踊
っ
て
、
飲
ん
で
、
歌
う
」
生
活
態
度
は
、
暢
気
な
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
ど
ん
な
風
に
生
き
て
も
死
は
免
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
。
第
一
連
か
ら
第
三
連
ま
で
、
テ
キ
ス
ト
は
こ
れ
ら
の
問
い
に
対
し
て
何
の
鍵
を
与
え
て
く
れ
ず
、
読
者
一240　一
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は
宙
ぶ
ら
り
ん
の
状
態
に
置
か
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
人
間
の
生
死
は
、
確
か
な
る
秩
序
の
一
部
な
の
か
、
そ
れ
と
も
無
目
的
で
理
解
で
き
な
い
も
の
な
の
か
。
一
体
ど
ち
ら
に
決
め
た
ら
い
い
の
か
。
結
論
は
ど
ち
ら
と
も
言
え
る
こ
と
に
な
る
。
　
第
四
連
の
「
思
想
が
生
命
、
力
、
呼
吸
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
は
、
楽
観
主
義
的
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
詩
は
殺
害
と
い
い
う
「
思
想
の
な
い
」
行
為
で
始
ま
っ
て
い
た
。
そ
う
す
る
と
、
第
五
連
で
、
私
は
な
ぜ
「
幸
福
な
」
の
か
。
人
間
と
蝿
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
な
の
か
。
「
思
想
が
生
命
、
力
、
呼
吸
で
あ
る
」
ー
「
思
想
の
欠
如
が
死
で
あ
る
」
ー
「
私
は
幸
福
な
蝿
で
あ
る
」
と
い
う
三
段
論
法
は
論
理
的
で
あ
ろ
う
か
。
　
蝿
を
殺
害
す
る
行
為
を
考
え
て
み
よ
う
。
挿
絵
で
は
女
の
子
が
羽
根
突
き
を
し
て
い
る
が
、
羽
根
を
叩
く
、
あ
る
い
は
蝿
を
打
つ
行
為
は
「
禁
じ
ら
れ
た
愛
」
の
代
用
行
為
で
あ
る
と
よ
く
言
わ
れ
る
。
ま
た
、
ブ
レ
イ
ク
が
『
無
垢
の
前
兆
』
で
「
蛾
も
蝿
も
殺
す
な
／
な
ぜ
な
ら
最
後
の
審
判
が
近
づ
い
て
い
る
か
ら
」
（
．
．
窓
一
一
口
9
昏
①
∋
0
9
コ
9
げ
旨
け
Φ
ヨ
ざ
＼
閃
o
「
穿
Φ
い
9
。
ω
叶
冒
α
o
q
ヨ
Φ
暮
α
鑓
≦
Φ
島
三
α
q
7
、
、
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
小
さ
く
無
意
味
で
弱
い
も
の
」
を
扱
う
こ
と
と
、
最
後
の
審
判
と
は
関
係
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
が
最
後
の
審
判
の
日
に
羊
と
山
羊
を
分
け
「
わ
た
し
の
兄
弟
で
あ
る
こ
れ
ら
の
最
も
小
さ
い
者
の
ひ
と
り
に
し
た
の
は
、
す
な
わ
ち
、
わ
た
し
に
し
た
の
で
あ
る
」
（
『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
』
二
五
・
四
〇
）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
。　
結
局
、
こ
の
詩
で
問
題
と
な
る
の
は
「
思
想
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
ブ
レ
イ
ク
に
と
っ
て
「
思
想
」
と
は
何
か
。
「
思
想
」
が
十
八
世
紀
的
な
「
理
性
」
で
な
い
の
は
確
か
で
あ
る
。
ブ
レ
イ
ク
は
理
神
論
、
十
八
世
紀
の
機
械
的
で
物
質
主
義
的
な
哲
学
を
廃
し
、
人
間
の
心
的
か
つ
霊
的
な
力
、
つ
ま
り
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
重
視
し
た
。
『
蝿
』
の
詩
に
お
い
て
、
破
壊
さ
れ
た
夏
の
遊
び
、
踊
り
、
歌
、
飲
食
を
取
り
戻
す
こ
と
が
出
来
る
の
は
「
思
想
」
で
あ
る
。
過
っ
た
手
で
為
さ
れ
た
悪
戯
、
盲
目
的
な
手
に
よ
っ
て
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為
さ
れ
た
罪
、
こ
れ
ら
を
元
に
戻
す
こ
と
が
出
来
る
の
も
「
思
想
」
で
あ
る
。
「
思
想
の
な
い
」
少
年
を
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
見
る
人
間
に
変
え
る
の
も
「
思
想
」
で
あ
る
。
　
『
蝿
』
は
『
経
験
の
歌
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
詩
で
あ
る
が
、
な
ぜ
「
経
験
」
の
世
界
な
の
か
。
ブ
レ
イ
ク
は
「
無
垢
」
と
「
経
験
」
を
「
人
間
の
魂
の
相
反
す
る
二
つ
の
状
態
」
と
定
義
し
て
い
る
。
彼
は
子
供
を
「
無
垢
」
の
象
徴
と
捉
え
、
子
供
が
自
然
の
中
で
動
物
、
植
物
た
ち
と
調
和
し
、
神
の
愛
の
も
と
で
そ
の
存
在
を
祝
福
さ
れ
て
い
る
の
が
、
ブ
レ
イ
ク
の
考
え
る
「
無
垢
」
の
世
界
で
あ
る
。
『
蝿
』
の
調
子
と
文
体
は
「
無
垢
」
の
世
界
に
限
り
な
く
近
く
見
え
る
。
ま
た
、
挿
絵
に
描
か
れ
て
い
る
二
人
の
子
供
、
そ
れ
に
母
親
の
世
界
は
一
見
す
る
と
「
無
垢
」
の
世
界
に
思
え
る
。
つ
ま
り
、
第
四
連
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
こ
の
作
品
は
「
無
垢
」
の
世
界
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
『
蝿
』
に
は
「
無
垢
」
の
世
界
で
祝
福
さ
れ
る
よ
う
な
調
和
が
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
「
蝿
」
と
「
私
」
は
同
じ
存
在
だ
と
言
い
な
が
ら
、
両
者
の
間
に
は
完
全
な
調
和
が
見
い
だ
せ
な
い
。
語
り
手
は
、
「
無
意
味
な
蝿
」
と
自
己
と
の
関
係
が
、
「
盲
目
的
な
力
」
と
自
己
と
の
関
係
と
同
じ
も
の
と
気
づ
い
て
い
る
。
無
垢
な
仲
間
の
生
き
物
を
破
滅
さ
せ
る
点
で
、
語
り
手
は
「
思
想
が
な
い
」
と
し
て
も
、
創
造
的
想
像
と
い
う
意
味
で
の
「
思
想
」
を
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
「
思
想
の
無
さ
」
は
一
種
の
死
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
蝿
」
や
「
虫
」
の
よ
う
な
下
等
生
物
も
、
人
間
の
想
像
力
に
匹
敵
す
る
本
能
を
持
っ
て
い
る
、
と
ブ
レ
イ
ク
は
「
生
け
る
も
の
す
べ
て
聖
な
り
」
で
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ブ
レ
イ
ク
の
「
微
細
因
子
」
（
、
、
ζ
冒
ロ
8
勺
費
け
凶
2
・
冨
「
ω
．
．
）
の
主
張
で
あ
る
。
　
「
微
細
因
子
」
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
こ
の
世
に
お
け
る
永
遠
の
個
性
の
外
的
表
現
で
あ
る
。
「
神
性
な
人
間
性
」
（
臼
Φ
9
＜
ぎ
Φ
出
⊆
3
餌
艮
¢
）
で
あ
る
神
は
、
究
極
的
に
は
「
唯
一
の
普
遍
的
な
形
」
（
『
エ
ル
サ
レ
ム
』
四
三
・
二
〇
）
で
あ
り
、
「
微
細
な
242一
細
部
を
、
あ
ら
ゆ
る
一
人
一
人
を
そ
の
本
体
に
お
い
て
守
っ
て
く
れ
る
」
の
で
あ
る
。
「
全
体
に
通
じ
る
形
は
細
部
に
お
い
て
そ
の
生
命
力
を
持
っ
て
い
る
の
だ
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
細
部
は
一
つ
一
つ
の
人
間
、
神
な
る
イ
エ
ス
の
神
な
る
一
員
な
の
だ
」
（
『
エ
ル
サ
レ
ム
』
九
一
・
三
〇
～
三
一
）
。
　
「
天
国
」
と
「
地
獄
」
の
間
に
「
煉
獄
」
が
あ
る
よ
う
に
、
「
無
垢
」
と
「
経
験
」
の
間
に
『
蝿
』
の
世
界
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
世
界
に
お
け
る
『
蝿
』
の
語
り
手
は
、
宇
宙
の
客
観
的
知
識
は
存
在
す
る
と
考
え
る
理
神
論
者
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。
ブ
レ
イ
ク
の
考
え
で
は
、
詩
的
・
予
言
的
精
神
が
な
い
と
、
哲
学
的
精
神
は
束
縛
さ
れ
て
停
滞
し
て
し
ま
い
、
同
じ
こ
と
を
何
度
も
繰
り
返
す
以
外
に
何
も
為
し
得
な
い
。
物
の
部
分
、
ブ
レ
イ
ク
の
言
葉
で
は
比
率
（
．
、
「
①
け
凶
O
鴇
鴇
）
し
か
見
え
な
い
人
間
は
、
神
聖
な
存
在
に
は
到
達
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
『
蝿
』
の
語
り
手
は
、
問
い
を
繰
り
返
す
こ
と
を
永
遠
に
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
経
験
の
世
界
に
安
住
し
、
真
に
物
を
見
よ
う
と
し
な
い
我
々
の
運
命
で
も
あ
る
の
だ
。
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